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NOTICIAS 
LE TRANSFERT DES CONNAIS- 
SANCES EN SCIENCES ET 
TECHNIQUES 
Dans le od re  de la commémoration du 
sept centieme anniversaire de 1'Univer- 
sité de Montpellier, 1'Université des 
Sciences et Techniques du Languedoc 
organise du 4 au 7 septembre 1989 un 
colloque international sur «Le Trans- 
fert des Connaissances en Sciences et 
Techniquesv. 
Ce colloque doit permettre: 
une présentation d'innovations, de re- 
cherches récentes, de synthkses concer- 
nant la transmission de la connaissance. 
Les sessions prévues traiteront: 
- de la formation initiale de l'école 
élémentaire a 1'Enseignement supérieur: 
apports de la recherche en didactique, 
impact des nouveaux outils (EAO, 
audivisuel ...), etc.. . 
- de la formation permanente et l'ac- 
tualisation des connaissances: problk- 
mes spécifiques, roles des entreprises, 
etc. .. 
- de la vulgarisation scientifique: r6- 
les des musées, des journaux, des ex- 
positions scientifiques, etc. .. 
- des échanges d'informations entre 
Enseignants, Chercheurs et Industriels: 
recherche d'un langage commun; r6le 
des publications et ouvrages spécialisés, 
etc ... 
Ce colloque s'adresse a tous ceux qui 
sont confrontés au probleme de trans- 
mettre un savoir, un savoir-faire, une 
techonologie.. .: enseignants, forma- 
teurs, chercheurs, ingénieurs, journa- 
Iistes, vulgarisateurs, etc ... 
Pour recevoir les informations concer- 
nant ce colloque écrire a: 
J.M. Dusseau 
GES case 074 
Université des Sciences et Techniques 
du Languedoc. 
Place Eugene Bataillon 
34060 Montpellier Cedex 1 
France 
GIREP CONFERENCE 1989 - FIRST 
ANNOUNCEMENT 
The benefits and risks of modern tech- 
nology, the concept of acceptable risk 
are in the focus of public interest. The 
goal of the Conference will be to dis- 
cuss how to educate the incoming ge- 
nerations to realistic risk assessement 
and rational decision making, using the 
energy alternatives (especially nuclear 
power) as case studies. 
The Conference will be held at the Edu- 
cational Center of the Trade Unions on 
the lakeside, at Eulatonfured. This is 
a historic and scenic resort town the 
center of a wine producing region. It 
can be reached by train or by car from 
Budapest (130 km), by car from Vene- 
zia. Participants, may plan arrival on 
Sunday via Budapest airport. 
The planned participation cost is about 
500 DM, including 7 nights, breakfast, 
lunch, conference dinner, reception, ex- 
cursion, proceedings. 
The expected number participants is 
about 200. If you intend to participa- 
te, please wnte to the Organizing Com- 
mittee about your intention before 31 
december 1988. If you plan to contri- 
bute to the Conference, please indica- 
te your topics and experience. 
The address of the Organizing Commit- 
te is: 
ENERGY, Dept. of Atomic Physics, 
Eotvos University 
Puskin utca 5-7, Budapest H-1088 
(Hungría) 
Phone 36- 1 - 1 87902 
Telex 22-5449 Datonifh 
Bitnet AB23 1 Dahatawiuni 11 
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